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En Amérique du sud, l'obsidienne est une des composantes du volcanisme de la chaîne andine, de la 
Colombie à la Patagonie. Elle a été utilisée de la période paléo-indienne à la conquête espagnole. Les 
études de provenance de l'obsidienne y sont encore peu nombreuses, limitées au mieux à quelques travaux 
pour chaque pays.
Ces dernières années un programme a été développé dans la région Equateur-sud Colombie. Afin 
de mettre en place un référentiel cohérent pour la caractérisation des sources d'obsidienne, il a été p rocédé  
à une révision de la totalité de ces sources (caractérisées par les teneurs en 36 éléments chimiques). Ceci a 
été réalisé à partir des collections existantes utilisées par les études précédentes, mais aussi avec de  
nouveaux échantillonnages de ces sources (Bellot-Gurlet 1998) et avec les premières données sur des 
sources récemment découvertes (Dorighel, 2000). Cette base de données comporte actuellement 65 
analyses exhaustives réalisées par ICP-MS et ICP-AES représentatives de 14 sources (alors que seulement 43 
analyses souvent incomplètes étaient connues sur 6 sources).
En parallèle, des échantillonnages ont été réalisés sur des sites préhispaniques qui correspondent 
majoritairement à la période des Développements Régionaux (une des deux périodes, avec la Période 
Formative, de large diffusion de l'obsidienne). J'ai apporté des données sur une cinquantaine de sites, 
représentés par environ 200 échantillons. D'une part, l'intérêt archéologique de sources équatoriennes 
récemment découvertes a été démontré avec la preuve de leur diffusion sur des sites amazoniens. D'autre 
part, au-delà de l'utilisation des sources équatoriennes de la Sierra de GuamanF (Cordillère Royale) et de la 
source colombienne de Rio Hondo (Popayân), l'application d'une double caractérisation, par l'âge de  
formation des obsidiennes (datations traces de fission, Dorighel 2000) et par la composition chimique a fait 
apparaître que des pièces archéologiques de composition semblable pouvaient avoir des âges différents 
(et réciproquement) et par conséquent devaient provenir de  sources différentes. Ces observations montrent 
l'intérêt d'une approche combinée composition/datation (Bellot-Gurlet et al. 1999) pour les études de  
provenance d'obsidienne dans cette région.
À partir des données actuellement disponibles et avec les approches mises en oeuvre sur le terrain et 
en laboratoire, les études des réseaux de diffusion de l'obsidienne en Amérique andine sont à développer, 
car c'est un marqueur exceptionnel pour documenter les contacts et les diffusions culturelles entre les 
différentes sociétés préhispaniques.
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